


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































論（谷本､ 2006; Mulgan,2006,2007）である．第 2はビジネスに焦点を当てるのではなく，市民運
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A genealogy and subject of social innovation theory
Nobuyoshi OHMURO
ABSTRACT
In the modern society, various social problems (environment, aging, local activation, child care, social exclusion etc) 
are spouting out in a shadow of the social economic system around the market. I think it did not entrust only conventional 
government / administration to solve these, and it was with the times when the participation of a citizen and the private 
organization such as companies, nonprofit organizations, and a cooperatives was essential. In such times, it came to be 
argued a concept called the social innovation fl ourishingly from the beginning in 2000̕s. This is happing while technique to 
solve a social problem through business is utilized. 
However, there is the interest of this report in incorporating the solution of the problem of the society in not only 
assigning a focus to the last result and value but also a business process. In addition, it is the theoretical development that it 
can analyze a change process of the social innovation into. I examine a wide concept along such an interest by this report. So 
far three cases have a single glance. From here, let me summarize the three features from the examples of social innovation. 
They are 1) Multi stakeholders innovation, 2) Using existing business model for the solution of the social problem, 
3) Needing that we consider the social innovation of the range from micro to macro.
Existing Social Innovation theory is resistant to the above characteristics. In developing the Social Innovation theory, 
it is necessary the following perspectives: the use of existing theories of innovation, emergence and diffusion of social value, 
the use of cluster theory. Social Innovation theory so far has been a very different discussion of existing innovation theory. 
Development of the theory is required to satisfy the requirements of future expansion in this paper.
